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 The distance from failure to 
success is never longer than the 
bridge of hope 
 
 






Pengharapan  yang sejati hanya ditemukan dalam Tuhan. Ia tak akan 
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Penelitian ini mengkaji tentang pemahaman mahasiswa Universitas Kristen Satya 
Wacana (UKSW) yang berasal dari Gereja Protestan Maluku (GPM) tentang tradisi “Piring 
Nazar”, posisi “Piring Nazar” dalam kehidupan keluarga Kristen di Ambon serta pola 
pendidikan yang dilakukan oleh orang tua sehingga tradisi “Piring Nazar”  dapat 
terinternalisasi dalam diri mahasiswa. Penelitian ini dilaksanakan berdasarkan perspektif 
Pendidikan Agama Kristen (PAK) dan pandangan mengenai sosialisasi dan edukasi dalam 
keluarga.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analisis. 
Teknik pengumpulan data yang dipakai antara lain wawancara, observasi dan Focus Group 
Discussion (FGD). Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini yaitu para orang tua 
Ambon, mahasiswa dan pendeta yang berasal dari GPM.  
Penelitian ini menemukan bahwa (1) terdapat berbagai pandangan tentang tradisi 
“Piring Nazar” yang diakibatkan oleh pendidikan dan pengalaman iman yang berbeda-beda 
dari masing-masing orang, (2) tradisi “Piring Nazar” dalam keluarga Kristen di Maluku 
mengajarkan nilai-nilai Kristiani kepada seluruh anggota keluarga, (3) pola pendidikan 
yang dilakukan agar tradisi “Piring Nazar” dapat terinternalisasi adalah dengan proses 
sosialisasi dan edukasi dalam keluarga.  
Rekomendasi ditujukan kepada Gereja Protestan Maluku, Orang Tua dan Mahasiswa 
agar mereka tetap mempertahankan tradisi “Piring Nazar” sebagai sebuah tradisi Kristen 
yang memiliki nilai Kristiani yang baik dan luhur. Rekomendasi untuk penelitian 
selanjutnya adalah mengembangkan tradisi “Piring Nazar” sebagai model Pendidikan 
Agama Kristen dalam keluarga. 
 
Kata Kunci: Piring Nazar, PAK Keluarga, Keluarga Kristen, Gereja Protestan Maluku 
 
 
